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通 过 市 场 形 成 土 地 使 用 权 的 价 格 体
系。$完善土地的宏观管理制度，包括
土地产权登记要依法进行；规范土地征
用行为；严格保护土地，提高土地利用
的效率。
四、建立农村社会保障制度。目前，
农业剩余劳动力的转移具有浓厚的兼
业色彩，其原因是农村没有完善的社会
保障体系，土地是农民就业、生存保障
和社会福利的最重要保证。农民脱离了
与土地的关系，若是失业，生活就没有
收入来源，转移是有风险的。因此要建
立农村失业救济和养老保险制度，逐步
将农村的社会保障由依靠家庭和土地
转向依靠社会和制度。保护的对象是已
经离土的就地从事二、三产业的农村居
民以及离土离乡、进城务工但没有被纳
入城镇社会保障体系的原农村居民。在
农村，根据各地的经济发展水平，以农
民自愿为原则，多方筹集资金，兴办养
老、医疗、生育、救济、伤残等保障事业，
并交由专门的机构进行专业管理。在城
市，应扩大社会保障的覆盖范围，使已
经离土离乡但还没有加入城市户口的
原农村居民也能享有安全网的保障。
此外，还有一些制度措施比如：改
革农村金融体制，方便农民获取资金；
建立政府对劳动力转移的宏观调控和
引导机制等等，将另外展开讨论。
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